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4．「媒介性」と「無媒介性」――顔の現れとその不自由
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図 1：J. フォートリエ「人質の頭部」から（Reyré 1990: 156, 158, 169）
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図 2：顔の現れ―＜表象＞と＜露呈＞
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        ＜露呈 1＞   「無媒介」的な＜他者＞の現出
― 内在（共振）
― 超越（応答）　＜顔＞（レヴィナス）
         ↑↓
顔の現れ ― ＜表象＞ 「他の主体」の現出
人格的な「他者」の現出（反応→社会的相互作用）
         ↓↑
        ＜露呈 2＞   「剥離」  ＜他なるもの＞の露出
「これは顔なのか？」
「顔の廃墟」
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